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RESUMEN
/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘ >Ă ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ŵƵũĞƌ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ƵŶ ŐƌĂǀĞ ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ƐĂůƵĚ ƉƷďůŝĐĂ Ǉ ĚĞ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ ƋƵĞ ŝŶŇƵǇĞ ĞŶ ůĂ
ŵŽƌďŝŵŽƌƚĂůŝĚĂĚŵĂƚĞƌŶĂǇƉĞƌŝŶĂƚĂů͘EŽĞƐƵŶƉƌŽďůĞŵĂƌĞĐŝĞŶƚĞ͕ƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĞƐĚĞƟĞŵƉŽƐŵƵǇƌĞŵŽƚŽƐ͕ůŽŶƵĞǀŽĞƐĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
que el embarazo no es un factor protector contra la violencia. KďũĞƟǀŽ͘ŶĂůŝǌĂƌůĂŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĐŽŶǇƵŐĂůĚƵƌĂŶƚĞůĂŐĞƐƚĂĐŝſŶĞŶĞů
peso del recién nacido, en el Hospital Regional Moquegua. Materiales y métodos͘ƐƚƵĚŝŽŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĂů͕ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůǇƉƌŽƐƉĞĐƟǀŽ͕ĐŽŶĚŝƐĞŹŽ
ĚĞĐŽŚŽƌƚĞ͕ƐĞƚƌĂďĂũſƐŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞůƚŽƚĂůĚĞŐĞƐƚĂŶƚĞƐƋƵĞĂĐƵĚĞŶĂƐƵĐŽŶƚƌŽůƉƌĞŶĂƚĂůĞŶůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ;ƉƌŝŵĞƌŶŝǀĞů
de atención, Ministerio de Salud), entre octubre y diciembre de 2014, y atendidas en su parto en el Hospital Regional Moquegua. La muestra 
estuvo conformada por 194 mujeres gestantes, de ellas, 96 estuvieron expuestas a violencia durante la gestación y 98 no expuestas. Para la 
ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐƐĞƵƟůŝǌſƵŶĂĮĐŚĂĚĞůĂŐĞƐƚĂŶƚĞǇĚĞƐƵƉĂƌĞũĂ͕ůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĐůşŶŝĐĂŵĂƚĞƌŶĂƉĞƌŝŶĂƚĂů;&ŝĐŚĂĚĞůŽŵŝƚĠ>ĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ
ĚĞWĞƌŝŶĂƚŽůŽŐşĂͲ>WͿ͕ůĂĞƐĐĂůĂƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂŵŽĚŝĮĐĂĚĂĚĞŵĂƚǇ>ĞſŶ͕ǇůĂĞƐĐĂůĂĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚŽŵĠƐƟĐĂ͘ůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƵƐſůĂƉƌƵĞďĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂĚĞĐŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽ͕ƵŶĂŶĄůŝƐŝƐƉŽƌĞƐƚƌĂƚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƉƌƵĞďĂĚĞDĂŶƚĞůǇ,ĂĞŶƐǌĞůǇǇƌŝĞƐŐŽƌĞůĂƟǀŽ͘ŽŶĐůƵƐŝſŶ͘ Se 
ĞŶĐŽŶƚƌſŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĐŽŶǇƵŐĂůĚƵƌĂŶƚĞůĂŐĞƐƚĂĐŝſŶĞŶĞůƉĞƐŽĚĞůƌĞĐŝĠŶŶĂĐŝĚŽ͕ĞŶĞů,ŽƐƉŝƚĂůZĞŐŝŽŶĂůDŽƋƵĞŐƵĂ͕ůĂƋƵĞƐĞ
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĞŶůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĚĞƉĞƐŽĚĞůƌĞĐŝĠŶŶĂĐŝĚŽ͕ĞŶƚƌĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐŐĞƐƚĂŶƚĞƐĞǆƉƵĞƐƚĂƐĂǀŝŽůĞŶĐŝĂǇůĂƐŶŽĞǆƉƵĞƐƚĂƐ;ZZс
Ϯ͕Ϯϵϳ͖/ϵϱй͗ϭ͕Ϭϰϵʹϱ͕ϬϯϬ͖ƉсϬ͕ϬϯϬͿ͘
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ABSTRACT
/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ͘sŝŽůĞŶĐĞĂŐĂŝŶƐƚǁŽŵĞŶŝƐĂƐĞƌŝŽƵƐƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚĂŶĚŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐƉƌŽďůĞŵƚŚĂƚĂīĞĐƚƐŵĂƚĞƌŶĂůĂŶĚƉĞƌŝŶĂƚĂůŵŽƌďŝĚŝƚǇ
ĂŶĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͘ /ƚŝƐŶŽƚĂƌĞĐĞŶƚƉƌŽďůĞŵ͕ŝƚĐŽŵĞƐĨƌŽŵǀĞƌǇƌĞŵŽƚĞƟŵĞƐ͕ǁŚĂƚŝƐŶĞǁŝƐƚŚĞƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶƚŚĂƚƉƌĞŐŶĂŶĐǇŝƐŶŽƚĂƉƌŽƚĞĐƟǀĞ
factor against violence. KďũĞĐƟǀĞ͘dŽĂŶĂůǇǌĞƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨĐŽŶũƵŐĂůǀŝŽůĞŶĐĞĚƵƌŝŶŐƉƌĞŐŶĂŶĐǇŽŶƚŚĞǁĞŝŐŚƚŽĨƚŚĞŶĞǁďŽƌŶ͕ŝŶƚŚĞ
Hospital Regional Moquegua. DĂƚĞƌŝĂůƐ ĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ͘  ĐƌŽƐƐͲƐĞĐƟŽŶĂů͕ ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞ͕ ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĂů ƐƚƵĚǇǁŝƚŚ Ă ĐŽŚŽƌƚ ĚĞƐŝŐŶǁĂƐ
ĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚŚĞƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĞŶĂƩĞŶĚŝŶŐƉƌĞŶĂƚĂůĐĂƌĞŝŶƚŚĞŝĚĞŶƟĮĞĚŚĞĂůƚŚĐĞŶƚĞƌƐ;ĮƌƐƚůĞǀĞůŽĨĐĂƌĞ͕
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚͿďĞƚǁĞĞŶKĐƚŽďĞƌĂŶĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϰ͕ ŶĚĂƩĞŶĚĞĚĂƚƚŚĞZĞŐŝŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂůDŽƋƵĞŐƵĂ͘dŚĞƐĂŵƉůĞĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨϭϵϰ
ƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĞŶ͕ŽĨǁŚŽŵϵϲǁĞƌĞĞǆƉŽƐĞĚƚŽǀŝŽůĞŶĐĞĚƵƌŝŶŐƉƌĞŐŶĂŶĐǇĂŶĚϵϴǁĞƌĞŶŽƚĞǆƉŽƐĞĚ͘ĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶŝŶĐůƵĚĞĚĂƌĞĐŽƌĚŽĨ
ƚŚĞƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĂŶĂŶĚŚĞƌƉĂƌƚŶĞƌ͕ ƚŚĞƉĞƌŝŶĂƚĂůŵĂƚĞƌŶĂůŵĞĚŝĐĂůƌĞĐŽƌĚ;>WͿ͕ŵĂƚĂŶĚ>ĞſŶ Ɛ͛ŵŽĚŝĮĞĚƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐĐĂůĞ͕ĂŶĚ
ƚŚĞƐĐĂůĞŽĨĚŽŵĞƐƟĐǀŝŽůĞŶĐĞ͘ĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐƵƐĞĚƚŚĞĐŚŝͲƐƋƵĂƌĞƐƚĂƟƐƟĐĂůƚĞƐƚ͕ƐƚƌĂƟĮĞĚĂŶĂůǇƐŝƐƵƐŝŶŐƚŚĞDĂŶƚĞůĂŶĚ,ĂĞŶƐǌĞůǇƚĞƐƚĂŶĚ
ƌĞůĂƟǀĞƌŝƐŬ͘ŽŶĐůƵƐŝŽŶ͘/ŶŇƵĞŶĐĞŽĨĐŽŶũƵŐĂůǀŝŽůĞŶĐĞĚƵƌŝŶŐŐĞƐƚĂƟŽŶŽŶƚŚĞǁĞŝŐŚƚŽĨƚŚĞŶĞǁďŽƌŶǁĂƐĨŽƵŶĚĂƚƚŚĞZĞŐŝŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂů
DŽƋƵĞŐƵĂ͕ǁŚŝĐŚŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞĚďǇƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĚŝīĞƌĞŶĐĞŝŶŶĞǁďŽƌŶǁĞŝŐŚƚĂŵŽŶŐƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĞŶĞǆƉŽƐĞĚƚŽǀŝŽůĞŶĐĞĂŶĚƚŚŽƐĞŶŽƚ
ĞǆƉŽƐĞĚ;ZZсϮ͘Ϯϵϳ͕ϵϱй/͗ϭ͘ϬϰϵͲϱ͘ϬϯϬ͕ƉсϬ͘ϬϯϬͿ͘
Key words: sŝŽůĞŶĐĞ͖WƌĞŐŶĂŶĐǇ͖dĞƌŵŶĞǁďŽƌŶ͖'ĞƐƚĂƟŽŶĂůĂŐĞ͖ŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚ͖ZĞůĂƟǀĞƌŝƐŬ͘
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/ŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞůĂsŝŽůĞŶĐŝĂŽŶǇƵŐĂůƵƌĂŶƚĞůĂ'ĞƐƚĂĐŝſŶĞŶĞůWĞƐŽĚĞůZĞĐŝĠŶEĂĐŝĚŽ͕ĞŶĞů,ŽƐƉŝƚĂůZĞŐŝŽŶĂůDŽƋƵĞŐƵĂ͕ϮϬϭϰ
INTRODUCCIÓN
En relación a violencia conyugal, en el ámbito 
ŵƵŶĚŝĂů͕ ƐĞ ĞƐƟŵĂ ƋƵĞ ŵĄƐ ĚĞ ϱ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ
ŵƵũĞƌĞƐĂůĂŹŽƐŽŶǀşĐƟŵĂƐĚĞĂďƵƐŽİƐŝĐŽƐĞǀĞƌŽ
por parte de sus parejas sexuales, y que de estas, 
un 50 a 60% son violadas por ellos. Además, se ha 
señalado que de los casos de violencia conyugal, 
75% corresponden a maltrato hacia la mujer; solo 
2%, abuso hacia el hombre; y 23%, a casos de 
violencia cruzada (1).
ŶĞůWĞƌƷ͕ĚĂƚŽƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐƉŽƌĞů/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ
Legal del Ministerio Público, revelan que durante el 
año 2008, se realizaron 71 mil 203 exámenes por 
violencia familiar e integridad sexual, de las cuales 
56 mil 141 correspondieron a mujeres (79% del total 
de personas atendidas). La atención por violencia 
conyugal representa el 75% de los servicios prestados 
ƉŽƌĞů/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ>ĞŐĂů͘ůŵĂǇŽƌŶƷŵĞƌŽ
ĚĞŵƵũĞƌĞƐ ǀşĐƟŵĂƐ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ƟĞŶĞŶ ĞŶƚƌĞ ϯϬ Ǉ
40 años de edad (32% de atenciones; 18 133 casos). 
Según estos datos, en el Perú, cada hora, seis mujeres 
ƐŽŶ ǀşĐƟŵĂƐ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĐŽŶǇƵŐĂů͘ ^Ğ ĞƐƟŵĂ͕
además, que seis de cada diez hogares peruanos viven 
en situación de violencia familiar (2). En el estudio 
epidemiológico llevado a cabo en Lima metropolitana 
por la Dirección General de Epidemiología del 
Ministerio de Salud (DGE) y la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, determinaron una prevalencia 
ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ ĚĞů ϯϱй͕ Ǉ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ İƐŝĐĂ
de 17% (3)͘ŝĨƌĂƐŽďƚĞŶŝĚĂƐĚĞůĂKĮĐŝŶĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞ
ƐƚĂĚşƐƟĐĂ Ğ /ŶĨŽƌŵĄƟĐĂ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ͕
Moquegua, en el año 2013, brindan información 
por consulta externa de 1163 casos de síndrome de 
maltrato, los cuales correspondían a negligencia o 
ĂďĂŶĚŽŶŽ͕ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĂďƵƐŽ İƐŝĐŽ͕ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ ǇͬŽ
sexual, otros síndromes de maltrato en forma mixta 
Ǉ ƐşŶĚƌŽŵĞ ĚĞ ŵĂůƚƌĂƚŽ ŶŽ ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽ͘ Ğů ƚŽƚĂů
de casos, el 74% corresponde a mujeres y 23,6%, a 
varones. Así mismo, los establecimientos de salud, 
ƌĞŐŝƐƚƌĂƌŽŶŽĐŚŽĐĂƐŽƐĚĞĂďƵƐŽİƐŝĐŽĂ ůĂĞƐƉŽƐĂ ͖
971 casos de abuso psicológico, de los cuales, el 87% 
corresponden a mujeres; y 29 casos de abuso sexual 
(86,2 % en mujeres).
ů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ WƷďůŝĐŽ Ǉ ůĂƐ ĮƐĐĂůşĂƐ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ
de familia del departamento de Moquegua, en el 
año 2005, registraron un total de 266 denuncias 
por casos de violencia conyugal. Por su parte, el 
Programa Nacional contra la Violencia familiar 
y Sexual (Centros de Denuncia Mujer – PNCVF), 
atendieron a un total de 672 personas afectadas 
por violencia conyugal y sexual; de esta cifra, 89,3% 
corresponden a mujeres. El 66% (444) del total de 
ĐĂƐŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ͕ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌŽŶ ƐĞƌ ǀşĐƟŵĂƐ ĚĞ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ͖ Ğů Ϯϳ͕ϴй ;ϭϴϳͿ ǀşĐƟŵĂƐ ĚĞ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂ İƐŝĐĂ͕ Ǉ Ğů ϲ͕ϭй ;ϰϭ ĐĂƐŽƐͿ͕ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ
sexual (4). En el año 2013, solo en los dos primeros 
ŵĞƐĞƐ ĚĞů ĂŹŽ͕ ĞƐƚĂ ŵŝƐŵĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ƌĞƉŽƌƚĂ
355 denuncias de mujeres por violencia conyugal, 
ƋƵŝĞŶĞƐ ƌĞĮĞƌĞŶ ŚĂďĞƌ ƐŝĚŽ ŵĂůƚƌĂƚĂĚĂƐ İƐŝĐĂ Ǉ
psicologicamente por sus parejas.
En países donde se ha estudiado más a fondo la 
relación entre violencia conyugal y gestación, se 
han encontrado prevalencias que muestran una 
ǀĂƌŝĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůϰǇϭϱй͕ƐĞŐƷŶĞůƟƉŽĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂ
y la edad de la población gestante estudiada. Sin 
ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĂůŐƵŶĂƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ ŚĂŶ ůůĞŐĂĚŽ Ă
ĚĞƚĞĐƚĂƌŚĂƐƚĂĞůϲϱйĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂİƐŝĐĂǇͬŽǀĞƌďĂů
durante este periodo altamente vulnerable para 
la mujer (5). Se ha determinado que las mujeres 
gestantes que son violentadas están en mayor 
riesgo de abortar espontáneamente y son cuatro 
veces más propensas a tener recién nacidos (RN) de 
ƉĞƐŽďĂũŽ͖ƉŽƌŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ƐƵƐŚŝũŽƐƟĞŶĞŶϰϬǀĞĐĞƐ
más riesgo de morir en el primer año de vida (4,5).
En los hospitales de la región Moquegua no se han 
ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĐŽŶǇƵŐĂů
asociada a la gestación y, menos aun, relacionadas 
ĂůƉĞƐŽďĂũŽĚĞůƌĞĐŝĠŶŶĂĐŝĚŽ;ZEͿ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕
en cuanto a recién nacidos a término en el hospital 
Regional Moquegua del Ministerio de Salud, las 
ĐŝĨƌĂƐƟĞŶĚĞŶĂĂƵŵĞŶƚĂƌ͕ ƐĞĂƚĞŶĚŝĞƌŽŶϴϱϱƌĞĐŝĠŶ
nacidos el año 2007; 914, el 2012, y desde febrero 
del 2013 hasta julio 2014, 1135 recién nacidos, de los 
cuales, aproximadamente, el 5 % son recién nacidos 
pequeños para su edad gestacional (RNT PEG).
ĞƐĚĞ ƵŶ ĞŶĨŽƋƵĞ ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ
ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƌĞƉŽƌƚĞƐ ŽĮĐŝĂůĞƐ͕ ŶŽ
solo es importante determinar la prevalencia de 
recién nacidos a término con peso pequeño para 
su edad gestacional (RNT PEG), hijos de madres 
expuestas a violencia conyugal durante la gestación, 
ƐŝŶŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ƟƉŽ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůŽƐ ZEd W' ƋƵĞ
son atendidos en este hospital, y como ya se hace en 
ŽƚƌŽƐĐĞŶƚƌŽƐŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽƐ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐş͕ƉĂƌƟĞŶĚŽ
ĚĞ ůĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ŐĞƐƚĂŶƚĞƐ ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ Ǉ ŶŽ
expuestas a violencia conyugal, hay alguna diferencia 
en el peso de sus recién nacidos.
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Al respecto, cabe señalar que del total de casos 
atendidos por violencia conyugal en el Ministerio 
de Salud en el 2005 (año del que se logra obtener 
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ
- Moquegua), el 74% de casos corresponden a 
mujeres, las que por su condición desarrollaron, 
o desarrollarán en cualquier momento de su vida 
ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĂ͕ ŐĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĂƵŶƋƵĞ ŶŽ ƌĞƉĂƌĂŶ ĞŶ
ĞůƌŝĞƐŐŽƋƵĞůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂƉƵĞĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂƌƉĂƌĂƐƵƐ
recién nacidos. Si bien el peso al nacer, como dato 
aislado, es determinante de la morbimortalidad 
neonatal, el peso para la edad gestacional es la 
ǀĂƌŝĂďůĞ ƋƵĞ ŵĄƐ ƐĞ ĂƐŽĐŝĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ
todos los eventos perinatales (6). Por ello, conocer 
y reconocer la duración de la gestación y el peso 
al nacer son datos importantes a tener en cuenta. 
La trascendencia del tema de la violencia conyugal 
en la sociedad actual, lo es, en la medida que se 
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ĞŶ ƵŶ ŐƌĂǀĞ ƉƌŽďůĞŵĂ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂ Ă
la gran mayoría de departamentos del país sin 
que Moquegua sea una excepción, y hace que 
este estudio adquiera gran importancia social y 
actualidad. Se trata de aproximarse a una realidad 
paradójica en la que la violencia que se ejerce 
en contra de la mujer gestante, parte desde el 
ŵŝƐŵŽĞŶƚŽƌŶŽĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ƋƵĞƉŽƌĚĞĮŶŝĐŝſŶĚĞďŝĞƌĂ
ĐŽŶƐƟƚƵŝƌƐĞĞŶƐŽƉŽƌƚĞǇĂƉŽǇŽŵŽƌĂůǇĞŵŽĐŝŽŶĂů
ƉĂƌĂůĂŵƵũĞƌƋƵĞĂƚƌĂǀŝĞƐĂƵŶĂĞƚĂƉĂƚĂŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ
de su vida, como es la gestación.
ƐƚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ƉĞƌŵŝƟƌĄ ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĂƉŽƌƚĞ ĐŽŐŶŽƐĐŝƟǀŽ ƐŽďƌĞ ůĂ ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
violencia conyugal ejercida durante la gestación 
y los RNT PEG, además de conocer la magnitud 
ĚĞ ĂůŐƵŶĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ͕
para estar en condiciones de afrontarla mejor, y 
ĚŝƐĞŹĂƌƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĐŽŶƵŶĞŶĨŽƋƵĞĚĞƌŝĞƐŐŽ͕
Ǉ ƵŶ ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ
ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ ƚŽŵĂƌ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
para la prevención y la atención integral del binomio 
madre-niño.
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Ámbito de estudio
Ŷ ƵŶ ƉƌŝŵĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͕ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
se desarrolló en los centros de salud con mayor 
demanda de controles prenatales de las gestantes 
en el distrito de Moquegua (Centros de Salud de San 
Francisco, San Antonio, Samegua y Mariscal Nieto). 
En un segundo momento, cuando fueron referidas 
para la atención del parto y del recién nacido, 
eventos que se evaluaron en el Hospital Regional 
Moquegua, del Ministerio de Salud, servicios de 
KďƐƚĞƚƌŝĐŝĂǇEĞŽŶĂƚŽůŽŐşĂ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
Población de estudio
Se consideró al total de gestantes que acuden a 
ĐŽŶƚƌŽůƉƌĞŶĂƚĂůĞŶůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƐĂůƵĚŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ
(primer nivel de atención, MINSA), entre octubre y 
diciembre 2014 a los cuales se les seleccionó con los 
siguientes criterios:
De inclusión
• Gestante en el tercer trimestre de gestación (> 28 
semanas de EG), con antecedentes de gestante 
sana, de bajo riesgo obstétrico que acepten 
ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽ
ĮƌŵĂŶĚŽƐƵĐĂƌƚĂĚĞĐŽŶƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂĚŽ͘
• Atendidas en los centro de salud y referidas al 
Servicio de Obstetricia del Hospital Regional 
Moquegua, que se caracterizan por parto eutócico.
• Recién nacidos vivos pequeños y adecuados 
para la edad gestacional, hijos de las gestantes 
que forman el grupo de estudio.
De exclusión
• Mujer con incapacidad para expresarse por 
sus propios medios y para comprender las 
instrucciones dadas durante la entrevista.
• Gestantes con antecedentes de enfermedades 
agudas y patologías obstétricas reconocidas 
universalmente que afectan el crecimiento 
intrauterino (CIU): diabetes mellitus, hipertensión 
arterial previa, preeclampsia, eclampsia, 
infección, anemia o consumo de drogas mayores 
y tabaquismo durante el embarazo, además de 
ĞŵĂďĂƌĂǌŽŵƷůƟƉůĞ͘
ͻ ZĞĐŝĠŶŶĂĐŝĚŽƐǀŝǀŽƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶĂůŐƷŶƟƉŽĚĞ
ŵĂůĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŶŐĠŶŝƚĂ ǇͬŽ ĐƌŽŵŽƐŽŵŽƉĂơĂƐ͕
ƌĞĐŝĠŶ ŶĂĐŝĚŽƐ ĚĞ ĞŵďĂƌĂǌŽƐ ŵƷůƟƉůĞƐ͕
con sufrimiento fetal crónico o infecciones 
intrauterinas detectadas clínicamente.
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Las gestantes seleccionadas se agruparon por 
exposición al factor de riesgo resultando:
• 96 gestantes expuestas a violencia conyugal.
• 98 gestantes no expuestas a violencia conyugal.
Técnicas y procedimientos
dŝƉŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽ
ƐƚƵĚŝŽ ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĂů͕ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů Ǉ ƉƌŽƐƉĞĐƟǀŽ͕
corresponde a un diseño de cohortes. Se parte 
del factor de exposición (violencia coyugal en la 
ŐĞƐƚĂŶƚĞͿ Ǉ ƐĞ ďƵƐĐĂ Ğů ĞĨĞĐƚŽ͕ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ ĐŽŶ Ğů
bajo peso del recién nacido a término, para lo cual 
se incluyen a todas las gestantes expuestas y no 
expuestas a violencia conyugal durante el embarazo.
WƌŽĚƵĐĐŝſŶǇƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĚĂƚŽƐ
Se realizaron coordinaciones con los jefes de los 
centros de salud, en el ámbito de estudio, y con la 
jefatura del Servicio de Obstetricia y Neonatología, 
del Hospital Regional Moquegua. Asimismo, se 
ĐŽŽƌĚŝŶſ ĐŽŶ Ğů ĚŝƌĞĐƚŽƌ ĚĞů ŚŽƐƉŝƚĂů͕ Ă ĮŶ ĚĞ
informar los requerimientos del estudio y solicitar 
ůĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƉĂƌĂƐƵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
Se capacitó previamente al personal entrevistador, 
con el propósito de realizar la recolección y registro 
ĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŝŵĂƌŝĂŐĂƌĂŶƟǌĂŶĚŽůĂŽďũĞƟǀŝĚĂĚ
del proceso.
A las gestantes que cumplieron con los criterios 
de inclusión, captadas en los establecimientos de 
salud periféricos del Ministerio de Salud, se les 
explicó el propósito del estudio y la importancia 
ĚĞƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͕ƉƌĞĐŝƐĄŶĚŽůĞƐƋƵĞůĂĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ
ĞƐ ĂŶſŶŝŵĂ ƉĂƌĂ ƌĞƐƉĞƚĂƌ ƐƵ ĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ͘
ĐĞƉƚĂĚĂ ƐƵ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶ ůĂ ĮƌŵĂ ĚĞů
ĐŽŶƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ͕ ƐĞ ůĞƐ ĂƉůŝĐſ ůŽƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽƐ͘
>Ă ĮĐŚĂ ĚĞ ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚĂŶƚĞ͘
Recoge información general de la gestante: edad, 
estado civil, grado de instrucción, ocupación, 
ĚĠĮĐŝƚĞŶĞůƉĞƐŽŵĂƚĞƌŶŽ͕ĚŽƐĂũĞĚĞŚĞŵŽŐůŽďŝŶĂ͕
número de controles prenatales, patologías durante 
la gestación, antecedentes de periodo intragenésico 
ĐŽƌƚŽ͕ ŐĞƐƚĂĐŝſŶ ŵƷůƟƉůĞ͕ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ
gestaciones pretérmino y muerte fetal previa. Se 
consigna también información sobre antecedente 
de hábitos nocivos. La información adicional sobre 
varias de las variables extrañas se obtuvo de la 
ŚŝƐƚŽƌŝĂĐůşŶŝĐĂŵĂƚĞƌŶŽƉĞƌŝŶĂƚĂůͲĮĐŚĂ>W͘
WĂƌĂĞǀĂůƵĂƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĞƵƟůŝǌſ
ůĂ ĞƐĐĂůĂ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂ ŵŽĚŝĮĐĂĚĂ ĚĞ ŵĂƚ Ǉ
León (23) ͕ƋƵĞŝĚĞŶƟĮĐĂĞŶůĂŐĞƐƚĂŶƚĞǇƐƵĐſŶǇƵŐĞ͕
ǇƉŽŶĚĞƌĂůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͗
Grado de instrucción: De 5 a 10 puntos (gestante y cónyuge)
Ocupación: De 4 a 8 puntos (gestante y cónyuge)
Ingreso familiar por mes: De 5 a 10 puntos
Vivienda: De 5 a 8 puntos
Hacinamiento: De 5 a 10 puntos
Servicio de agua: De 8 a 15 puntos
Disposición de excretas: De 7 a 15 puntos
Electricidad: De 2 a 5 puntos
Nivel socioeconómico bajo: < a 80 puntos
Nivel socioeconómico medio: De 81 a 94 puntos
Nivel socioeconómico alto: >a 95 puntos
>ĂƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ƋƵĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂŶ ůĂ ĞƐĐĂůĂ ƐŽŶ ůŽƐ
siguientes:
Para evaluar a las gestantes expuestas al factor de 
riesgo: violencia conyugal durante la gestación, 
ƐĞ ĂƉůŝĐſ ůĂ ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĚŽŵĠƐƟĐĂ͘ ƐƚĂ
escala es un instrumento propuesto y validado 
ĞŶ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ůĂ
Universidad de Tarapacá y el centro comunitario de 
salud mental y familiar de Arica (COSAM, Chile). 
Esta escala da lugar a las siguientes categorías:
Grado de 
abuso
Medición
Relación no 
abusiva
0 puntos
WƵĞĚĞŶ ĞǆŝƐƟƌ ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ ĐŽŵƵŶĞƐ
ĞŶ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ͕ ƉĞƌŽ ŶŽ ƐĞ ƵƟůŝǌĂ ůĂ
violencia para resolverlos.
Primer grado 
de abuso
1 a 15 puntos
Está comenzando la violencia 
intrafamiliar. Es signo de alarma para 
el futuro.
Segundo grado 
de abuso
16 a 30 puntos
^Ğ ĞƐƚĄ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ
ƌĞƐŽůǀĞƌ ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ͘ ^ŝ ƉĞƌƐŝƐƚĞ͕ ĞƐ
posible que se dañe la pareja de 
manera irreversible.
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>Ă ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƟƉŽ ĚĞ ĂďƵƐŽ͕ ƉŽƌ ůĂ
pertenencia de los ítems:
RESULTADOSGrado de 
abuso
Medición
Abuso severo
31 a 45 puntos
La violencia intrafamiliar se encuentra 
en un punto en que es preciso buscar 
ĂǇƵĚĂƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͘
Abuso 
peligroso
46 a 60 puntos
En este nivel es necesario dejar la 
relación y buscar apoyo externo, por 
el riesgo que representa.
Ámbito De Violencia Ítems
Violencia emocional 1, 4, 5, 7, 8, 12
sŝŽůĞŶĐŝĂİƐŝĐĂ 10,11
Violencia sexual 9,10
Violencia ambiental 3, 6, 8
Violencia económica 2, 12
ŶĄůŝƐŝƐĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ
^Ğ ĂƉůŝĐſ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ĚĞƐĐƌŝƉƟǀĂ Ğ ŝŶĨĞƌĞŶĐŝĂů͘
Se elaboraron tablas de frecuencias absolutas y 
ƌĞůĂƟǀĂƐ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĐŽŶǇƵŐĂů ĞŶ
las gestantes, de los pesos de los recién nacidos 
ƉĂƌĂ ůĂ ĞĚĂĚ ŐĞƐƚĂĐŝŽŶĂů Ǉ ƚĂďůĂƐ ĚĞ ĐŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂ
para determinar si existe asociación entre el peso 
del recién nacido y la violencia conyugal a la que 
ĞƐƚƵǀŽ ĞǆƉƵĞƐƚĂ ůĂ ŐĞƐƚĂŶƚĞ͕ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ƉƌƵĞďĂ
ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂĚĞĐŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͘
Asimismo, se realizó un análisis por estratos 
mediante la prueba de Mantel y Haenszel y se 
ĐĂůĐƵůſĞů ƌŝĞƐŐŽ ƌĞůĂƟǀŽĚĞ ƚĞŶĞƌƵŶZEĐŽŶďĂũŽ
peso al nacer (RR) entre las gestantes expuestas a 
violencia. Para el análisis del peso del recién nacido 
ƐĞŐƵŶĞůƟƉŽĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĂƋƵĞĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶĞǆƉƵĞƐƚĂƐ
ĚƵƌĂŶƚĞůĂŐĞƐƚĂĐŝſŶ͕ƐĞĂƉůŝĐſůĂƌĞŐƌĞƐŝſŶůŽŐşƐƟĐĂ
binaria que permite buscar asociación de todos los 
factores en forma conjunta. Se trabajó con un nivel 
ĚĞĐŽŶĮĂŶǌĂĚĞůϵϱйǇƐĞĞƐƟŵſƵŶǀĂůŽƌƉŵĞŶŽƌ
ĚĞϬ͕ϬϱĐŽŵŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͘
dĂďůĂ ϭ͘ ĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ
gestantes expuestas y no expuestas a violencia 
conyugal durante la gestación - Hospital Regional-
Moquegua 2014
 
Violencia
No 
violencia
X2 Media
E͘Σ % E͘Σ % p valor Mediana
d.est
Edad Ϯϰ͕ϴϲ
Hasta 20 años 15 15,6 13 13,3 1,725
De 21 a 25 años 42 43,8 37 37,8 25
De 26 a 30 años 27 28,1 36 36,7
De 31 a 35 años 12 12,5 12 12,2 0,631 4,595
Estado civil
Soltera 18 18,8 13 13,3 2,008
ĂƐĂĚĂͬŽŶǀŝǀŝĞŶƚĞ 78 81,2 84 85,7
Viuda 0 0 1 1 0,366
EŝǀĞůŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
Analfabeta 1 1 0 0 6,014
Primaria 6 6,3 2 2
Secundaria 50 52,1 47 48
Técnica superior 27 28,1 27 27,6
Universitaria 12 12,5 22 22,4 0,198
KĐƵƉĂĐŝſŶ
Estudiante 13 13,5 11 11,2 0,423
Ama de casa 73 76 75 76,5
Trab. dependiente 3 3,1 3 3,1
Trab independiente 7 7,4 9 9,2 0,935
96 100 98 100
dĂďůĂ Ϯ͘ EŝǀĞů Ǉ ƟƉŽ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ƉƌĞǀĂůĞĐĞ
en gestantes expuestas y no expuestas a violencia 
conyugal durante la gestación en el Hospital 
Regional Moquegua 2014
 Categorías Frecuencia Porcentaje
N
iv
el
 d
e 
vi
o
le
n
ci
a
No abusiva 98 50,5
Primer grado 86 44,4
Segundo grado 9 4,6
Abuso severo 1 0,5
Total 194 100,0
Ti
p
o
 d
e 
vi
o
le
n
ci
a Emocional 96 32,7
Económica 71 24,1
Ambiental 62 21,1
Sexual 37 12,6
Física 28 9,5
Total 294 100
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dĂďůĂ ϯ͘ Nivel socioeconómico en gestantes 
expuestas y no expuestas a violencia conyugal 
durante la gestación en el Hospital Regional 
Moquegua-2014
Nivel 
socioeconómico
Violencia No violencia
E͘Σ % E͘Σ %
Bajo 25 26,0 20 20, 4
Medio 71 74,0 78 79,6
Total 96 100,0 98 100,0
ŚŝͲĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶсϬ͕ϴϲϰsĂůŽƌĚĞƉсϬ͕ϯϱϯ ŚŝͲĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶсϰ͕ϲϴϯsĂůŽƌĚĞƉсϬ͕ϬϯZZсϮ͕Ϯϵϳ
ŚŝͲĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶсϮϰ͕ϰϵϲ  sĂůŽƌĚĞƉсϬ͕ϬϬϬ
dĂďůĂ ϰ͘ Peso del recién nacido a término en 
gestantes expuestas y no expuestas a violencia 
conyugal durante la gestación en el Hospital 
Regional Moquegua, 2014
Peso RN Pequeño < 
P 10
Adecuado. P 
10 – P 90
Total
E͘Σ % E͘Σ % E͘Σ %
Violencia 18 18,8 78 81,2 96 100,0
No violencia 8 8,2 90 91,8 98 100,0
Total 26 13,4 168 86,6 194 100,0
dĂďůĂϱ͘Peso de recién nacidos de gestantes y grado de violencia conyugal en función a exposición durante 
la gestación. Hospital Regional Moquegua, 2014
dĂďůĂϲ͘WĞƐŽĚĞůƌĞĐŝĠŶŶĂĐŝĚŽƐĞŐƷŶƉĞƌĐĞŶƟůĞƐǇƟƉŽĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĐŽŶǇƵŐĂůĂůĂƋƵĞĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶĞǆƉƵĞƐƚĂƐ
las gestantes. Hospital Regional Moquegua, 2014
Violencia relación
Peso RN
Total
Pequeño < P10 Adecuado P10-P 90
Violencia
Escala Primer grado 12  (66,7) 74  (94,9) 86  (89,6)
Grado Segundo grado 6 (33,3) 3  (3,8) 9  (9,4)
Abuso Abuso severo 0  (0,0) 1  (1,3) 1  (1.0)
Total 18  (100.0) 78  (100,0) 96  (100,0)
No violencia
Escala No abusiva
Grado 8  (100,0) 90  (100,0) 98  (100,0)
Abuso
Total 8  (100,0) 90  (100,0) 98  (100,0)
Total
Escala No abusiva 8  (30,8) 90  (53,6) 98  (50,5)
Grado Primer grado 12  (46,2) 74  (44,0) 86  (44,3)
Abuso Segundo grado 6  (23,1) 3  (1,8) 9  (4,6)
Abuso severo 0  (0,0) 1  (0,6) 1  (0,5)
Total 26  (100,0) 168  (100,0) 194  (100,0)
Peso recién nacido
Peso RN pequeño 
(<P10) 
Peso RN adecuado
(P10-P90)
X2 Wald
Tipo violencia N % N % Valor de p
Emocional Sí 16 61,5 80 47,6 1,989
No 10 38,5 88 52,4 0,158
Económica Sí 9 18,8 62 8,2 3,383
No 17 65,4 106 63,1 0,066
Ambiental Sí 11 42,3 51 30,4 0,538
No 15 57,7 117 69,6 0,463
Sexual Sí 6 23,1 31 18,5 0,004
No 20 76,9 137 81,5 0,953
Física Sí 5 19,2 23 13,7 0,088
No 21 80,8 145 86,3 0,766
Total 96 100,0 98 100,0
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dĂďůĂϳ͘WĞƐŽĚĞůƌĞĐŝĠŶŶĂĐŝĚŽƐĞŐƷŶƉĞƌĐĞŶƟůĞƐǇ
exposición a violencia conyugal durante la gestación 
según nivel socioeconómico. Hospital Regional 
Moquegua, 2014
ͻ ŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶсϰ͕ϲϴϯ ǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕Ϭϯ
• Para violencia y bajo peso en el nivel de instrucción primaria 
ͻ ŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶсϬ͕ϯϴϭ ǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕ϱϯϳ
• Para violencia y bajo peso en el nivel de instrucción 
secundaria
ͻ ŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶсϮ͕ϱϵϬ ǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕ϭϬϴ
• Para violencia y bajo peso en el nivel de instrucción Tec. 
Superior
ͻ ŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶсϭ͕ϵϴϰ ǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕ϭϱϵ
• Para violencia y bajo peso en el nivel de instrucción 
Universitario
ͻ ŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶсϬ͕ϲϵϬ ǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕ϰϬϲ
ͻ ŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽDĂŶƚĞůͲ,ĂĞŶƐǌĞůсϰ͕ϯϳϭǀĂůŽƌƉсϬ͕Ϭϯϳ
DISCUSIÓN
Ŷ ůĂ ƚĂďůĂ ϭ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂŶ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
ƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ŐĞƐƚĂŶƚĞƐ ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ
y no expuestas a violencia conyugal durante la 
gestación. Se analizó la edad, el estado civil, el nivel 
de instrucción y la ocupación. En lo que respecta a 
ůĂĞĚĂĚ͕ƐĞĞŶĐŽŶƚƌſƵŶĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ
similar entre ambos grupos de estudio, a excepción 
de las categorías intermedias (de 21 a 25 años y de 
26 a 30 años). La categoría de hasta 20 años, en el 
grupo de gestantes expuestas a violencia durante 
Peso RN
Nivel socioeconómico
Pequeño 
< P10
Adecuado 
P10 - P90
Total
Bajo Violencia Sí 6 (13,3) 19 (42,2) 25 (55,6)
No 3 6,7) 17 (37,8) 20 (44,4)
Total 9 (20,0) 36 (80,0) 45 (100,0)
Medio Violencia Sí 12 (8,1) 59 (39,6) 71 (47,7)
No 5 (3,4) 73 (49,0) 78 (52,3)
Total 17 (11,4) 132 (88,6) 149 (100,0)
Total Violencia Sí 18 (9,3) 78 (40,2) 96 (49,5)
No 8 (4,1) 90 (46,4) 98 (50,5)
Total 26 (13,4) 168 (86,6) 194 (100,0)
ͻ ŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶсϰ͕ϲϴϯ ǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕Ϭϯ
• Para violencia y bajo peso en nivel socioeconómico bajo
ͻ ŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶсϬ͕ϱϲϯ ǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕ϰϱϯ
• Para violencia y bajo peso en nivel socioeconómico medio
ͻ ŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶсϰ͕Ϭϰϳ ǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕Ϭϰϰ
ͻ ŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞDĂŶƚĞůͲ,ĂĞŶƐǌĞůсϯ͕ϰϱϲǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕Ϭϲϯ
ͻ ŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽDĂŶƚĞůͲ,ĂĞŶƐǌĞůсϯ͕ϰϱϲǀĂůŽƌƉсϬ͕Ϭϲϯ
dĂďůĂ ϴ͘ WĞƐŽ ĚĞů ƌĞĐŝĠŶ ŶĂĐŝĚŽ ƐĞŐƷŶ ƉĞƌĐĞŶƟůĞƐ
y violencia conyugal a la que estuvo expuesta 
la gestante según su estado civil, en el Hospital 
Regional Moquegua, 2014
Peso RN
Estado civil
Pequeño < 
P10
Adecuado 
P10 - P90
Total
Soltera Violencia Sí 6  (19,4) 12 (38,7) 18 (58,1)
No 1 (3,2) 12 (38,7) 13 (41,9)
Total 7 (22,6) 24 (77,4) 31 (110,0)
ĂƐĂĚĂͬ
Conviviente
Violencia Sí 12 (7,4) 66 (40,7) 78 (48,1)
No 6 (3,7) 78 (48,1) 84 (51,9)
Total 18 (11,1) 144 (88,9) 162 (110,0)
Viuda Violencia No 1 (100,0) 1 (110,0)
Total 1 (100,0) 1 (110,0)
Total Violencia Sí 18 (9,3) 78 (40,2) 96 (49,5)
No 8 (4,1) 90 (46,4) 98 (50,5)
Total 26 (13,4) 168 (86,6) 194 (110,0)
ͻ ŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶсϰ͕ϲϴϯ ǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕Ϭϯ
• Para violencia y bajo peso en el estado civil soltero
ͻ ŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶсϮ͕ϴϯϵ ǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕ϬϵϮ
ͻ WĂƌĂǀŝŽůĞŶĐŝĂǇďĂũŽƉĞƐŽĞŶĞůĞƐƚĂĚŽĐŝǀŝůĐĂƐĂĚŽ ĐͬŽŶǀŝǀŝĞŶƚĞ
ͻ ŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽĚĞWĞĂƌƐŽŶсϮ͕ϳϴϮ ǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕Ϭϵϱ
ͻ ŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽDĂŶƚĞůͲ,ĂĞŶƐǌĞůсϰ͕ϮϮǀǀĂůŽƌƉсϬ͕ϬϰϬ
dĂďůĂ ϵ͘WĞƐŽ ĚĞů ƌĞĐŝĠŶ ŶĂĐŝĚŽ ƐĞŐƷŶ ƉĞƌĐĞŶƟůĞƐ
y violencia conyugal a la que estuvo expuesta la 
gestante según nivel de instrucción, en el Hospital 
Regional Moquegua, 2014
Peso RN
Nivel de instrucción
Pequeño  
< P10
Adecuado 
P10 - P90
Total
Analfabeta Violencia Sí 1 (100,0) 1 (100,0)
Total 1 (100,0) 1 (100,0)
WƌŝŵĂƌŝĂ Violencia relac. Sí 1 (12,5) 5 (62,5) 6 (75,0)
No 0 (0,0) 2 (25,0) 2 (25,0)
Total 1 (12,5) 7 (87,5) 8 (100,0)
Secundaria Violencia relac. Sí 10 (10,3) 40 (41,2) 50 (51,5)
No 4 (4,1) 43 (44,3) 47 (48,5)
Total 14 (14,4) 83 (85,6) 97 (100,0)
dĠĐ͘ƐƵƉĞƌŝŽƌ Violencia relac. Sí 4 (7,4) 23 (42,6) 27 (50,0)
No 1 (1,9) 26 (48,1) 27 (50,0)
Total 5 (9,3) 49 (90,7) 54 (100,0)
Universitaria Violencia relac. Sí 3 (8,8) 9 (26,5) 12 (35,3)
No 3 (8,8) 19 (55,9) 22 (64,7)
Total 6 (17,6) 28 (82,4) 34 (100,0)
Total Violencia relac. Sí 18 (9,3) 78 (40,2) 96 (49,5)
No 8 (4,1) 90 (46,4) 98 (50,5)
Total 26 (13,4) 168 (86,6) 194 (100,0)
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ĞŶƚƌĞůŽƐŐƌƵƉŽƐǇĞƐƚĂĚşƐƟĐĂŵĞŶƚĞŶŽƐĞĞŶĐŽŶƚƌſ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĞŶƚƌĞ ĂŵďŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ
ŐĞƐƚĂŶƚĞƐ;ƉсϬ͕ϯϲϲͿ͖ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ĞůĂŶĄůŝƐŝƐƐĞŹĂůĂ
que el estado civil no es un factor asociado a la 
violencia que pueden experimentar las mujeres 
durante el embarazo. En conclusion, la violencia 
durante el embarazo puede afectar tanto a 
mujeres solteras como a casadas o convivientes, 
resultado que discrepa claramente de la posición 
que incorpora el estado civil como factor de riesgo 
de la violencia durante la gestación, en especial la 
soltería o la convivencia (6).
En lo que respecta al nivel de instrucción, la 
gran mayoría de gestantes en ambos grupos de 
estudio alcanzó, como mínimo, el nivel de estudios 
secundarios, observándose un 93% de frecuencia 
en las gestantes expuestas a violencia conyugal y un 
98% en las gestantes no expuestas. Sin embargo, algo 
más de la mitad de las gestantes expuestas a violencia 
ƟĞŶĞŶ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ ŶŝǀĞů ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ Ǉ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ
mitad en el grupo de las no expuestas a violencia. Le 
sigue en importancia el nivel de educación superior 
técnica, donde en ambos grupos de gestantes 
expuestas y no a violencia, presentan casi la 
ŵŝƐŵĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶϮϴ͕ϭǇϮϳ͕ϲйƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
Sin embargo, la categoría de educación superior 
universitaria establece diferencias entre ambos 
grupos de gestantes. El 12,5% de las gestantes 
expuestas a violencia conyugal alcanzan este nivel, 
y en las no expuestas alcanza este nivel el 22,4%, es 
decir, casi 10% más que en el grupo de gestantes 
expuestas a violencia. Esta diferencia sugiere que 
cursar estudios superiores universitarios podría 
ĐŽŶƐƟƚƵŝƌƐĞ ĞŶ ƵŶ ĨĂĐƚŽƌ ƉƌŽƚĞĐƚŽƌ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ
exposición a la violencia durante la gestación. Sin 
ĞŵďĂƌŐŽ͕ ůĂ ƉƌƵĞďĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ĞĨĞĐƚƵĂĚĂ ŝŶĚŝĐĂ
que esta posible diferencia entre ambos grupos 
ĚĞ ŐĞƐƚĂŶƚĞƐ ŶŽ ĞƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ;ƉсϬ͕ϭϯϯͿ͕ ůŽ ƋƵĞ
ĚĞƐĞƐƟŵĂ ůĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ĞŶ Ğů
ƐĞŶƟĚŽ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͘ ^Ğ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
similares en los hallazgos de Arellano (10), quien no 
ĞŶĐŽŶƚƌſƋƵĞůĂĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌĂƵŶĨĂĐƚŽƌ
de riesgo.
>Ă ƷůƟŵĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ ĂŶĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϭ͕ ĞƐ
la ocupación, donde se encontró una distribución 
muy similar en ambos grupos de gestantes, incluso, 
las frecuencias en cada categoría son muy próximas 
ĞŶƚƌĞ Ɛş͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ
amas de casa, que representa las tres cuartas partes 
en cada grupo de estudio, sigue en importancia la 
la gestación, alcanza 15,6% de frecuencia, mientras 
en el grupo de gestantes de la misma categoría 
no expuestas a violencia representa el 13,3%. En 
ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ůĂƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞƐ ƐŽŶ ĐĞƌĐĂŶĂƐ ĞŶƚƌĞ
sí y no muestran diferencias entre los dos grupos 
de gestantes. Por otro lado, en la categoría de 31 
a 35 años, la proximidad entre los grupos es aun 
más marcada, con el 12,5 y 12,2% para el primer 
Ǉ ƐĞŐƵŶĚŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ŐĞƐƚĂŶƚĞƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
Sin embargo, en las categorías intermedias se 
ǀĞƌŝĮĐĂ ƵŶĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĂƉƌĞĐŝĂďůĞ ĞŶƚƌĞ ĂŵďŽƐ
grupos de gestantes: mientras que en el grupo de 
gestantes no expuesta a violencia, hay una notable 
proximidad en la distribución de las categorías 
de 21 a 25 años y de 26 a 30 años, con el 37,8 y 
ϯϲ͕ϳй͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͖ĞŶĞůŐƌƵƉŽĚĞ ůĂƐƋƵĞƐş
experimentaron violencia se impone la categoría de 
21 a 25 años, con el 43,8% de este grupo, sobre la 
categoría de 26 a 30 años, que representa el 28,1%. 
Esta diferencia entre ambos grupos de gestantes 
expuestas a violencia, en las categorías de edad 
mencionadas, sugiere la posibilidad de que la 
edad de la gestante podría ser un factor asociado 
a la violencia durante la gestación. Sin embargo, el 
ĂŶĄůŝƐŝƐĞƐƚĂĚşƐƟĐŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂƋƵĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶŽĞƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ;ƉсϬ͕ϲϯϭͿ͕ůŽƋƵĞůůĞǀĂĂĚĞƐĞƐƟŵĂƌůĂ
edad de la gestante como posible factor asociado a 
la exposición a violencia conyugal.
Sin embargo, es importante destacar que el grupo 
de gestantes es predominantemente joven, con 
una media de 24,86 años y una desviación de 
solo 4,595. Nótese que la mediana se ubica en 25 
años, en tanto que la edad máxima solo llega a los 
35 años. Pero, más allá del simple contraste, los 
hallazgos efectuados se incluyen en un conjunto 
más amplio de estudios que indican violencia 
conyugal entre grupos de gestantes jóvenes (12) y 
grupos de gestantes de edad media, con promedio 
de 35 años o más. Las cifras obtenidas indican que 
la violencia durante la gestación se da y se pueda 
dar, en gestantes adolescentes, jóvenes y adultas, 
ƐŝŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƉŽƌŐƌƵƉŽĞƚĂƌŝŽǇĞƐƉĂĐŝŽŐĞŽŐƌĄĮĐŽ͘
En lo que concierne al estado civil, ocho de cada diez 
ŐĞƐƚĂŶƚĞƐ ĞŶ ĂŵďŽƐ ŐƌƵƉŽƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽŵĂŶŝĮĞƐƚĂ
que es casada o conviviente. En contraste, en el 
grupo de mujeres expuestas a violencia durante 
la gestación, el 18,8%, son solteras; mientras que 
en el grupo de mujeres que no experimentaron 
representan el 13,3%. La distribución de los datos 
muestra que no se podría hablar de diferencia 
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categoría de ocupación: estudiantes, aunque con 
cifras menores, pero similares en ambos grupos 
de gestantes, correspondiendo una de cada diez 
en dicha categoría. Claramente se aprecia que la 
ocupación no supone diferencia entre ambos grupos 
de gestantes, expuestas y no a violencia conyugal, 
lo que deja entrever que la violencia durante la 
gestación puede presentarse ante cualquier gestante 
sin importar su ocupación. La prueba efectuada 
ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂǇ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĞŶƚƌĞ
ĂŵďŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŐĞƐƚĂŶƚĞƐ;ƉсϬ͕ϵϯϱͿ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕
queda por explorar la relación entre la ocupación 
del cónyuge y la violencia, relación que sí reportan 
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƚƵĚŝŽƐĐŽŵŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ(10,12).
En cuanto al nivel de violencia que prevalece en 
las gestantes durante la gestación, se midió con la 
ĞƐĐĂůĂ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĚŽŵĠƐƟĐĂ͕ ƋƵĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂ ƚƌĞƐ
grados de abuso. Al respecto, se encontró que, 
ĂƉĂƌƚĞĚĞůĂƐŐĞƐƚĂŶƚĞƐƋƵĞĐĂůŝĮĐĂŶĞŶĞůŐƌĂĚŽŶŽ
abusivo (gestantes no expuestas a violencia), la gran 
mayoría de gestantes expuestas a violencia alcanzan 
ĞůƉƌŝŵĞƌŐƌĂĚŽĚĞĂďƵƐŽ͖ƋƵĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƋƵĞĞƐƚĄ
aumentando la frecuencia en la violencia conyugal 
Ǉ͕  ƉŽƌ ĞŶĚĞ͕ ƐĞ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ĞŶ ƵŶ ƐŝŐŶŽ ĚĞ ĂůĂƌŵĂ
ĂŶƚĞ ĞǀĞŶƚŽƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ Ǉ ƌĞƉĞƟƟǀŽƐ͘ Ŷ ĞƐƚĞ
ƐĞŶƟĚŽ͕ƐĞŝĚĞŶƟĮĐĂŶϴϲĐĂƐŽƐ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞů
ϰϰ͕ϰйĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ŐĞƐƚĂŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶ ĚĞů
estudio (89,6% del grupo de gestantes expuestas a 
violencia conyugal). Sin embargo, en nueve casos 
(4,6% del total o 9,4% del grupo de gestantes 
expuestas a violencia) se alcanzó el segundo grado 
ĚĞĂďƵƐŽ͘ĂďĞĚĞƐƚĂĐĂƌ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ƋƵĞƐĞŝĚĞŶƟĮĐſ
un único caso de abuso severo, que corresponde al 
tercer grado de abuso. Las cifras indican, entonces, 
que en la gran mayoría de gestantes expuestas a 
violencia conyugal durante el embarazo, (10% del 
ŐƌƵƉŽĞǆƉƵĞƐƚŽͿƐĞĞƐƚĄƵƟůŝǌĂŶĚŽůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĐŽŵŽ
ŵĞĚŝŽƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌĐŽŶŇŝĐƚŽƐĞŶƚƌĞůŽƐĐſŶǇƵŐĞƐ͘
WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĮĞƌĞ Ăů ƟƉŽ ĚĞ
violencia, cabe señalar que se tomaron en cuenta 
las respuestas dadas por las mujeres que estuvieron 
expuestas a violencia conyugal durante la gestación. 
Ŷ ƚĂŶƚŽ͕ ůŽƐ ƟƉŽƐ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ŶŽ ƐĞŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶ
como formas exclusivas, sino como formas 
complementarias. Las respuestas recogidas implican 
la declaración de una o más formas de violencia 
que experimentan las gestantes expuestas. En ese 
ƐĞŶƟĚŽ͕ ƉƌĞǀĂůĞĐĞ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ ƋƵĞ
representa la tercera parte de respuestas (32,7%). 
Sigue en importancia la violencia económica, que 
ƐĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂ ĐŽŵŽ ĂƋƵĞůůĂ ĐŽŶĚƵĐƚĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ
ĚĞƐĞƐƟŵĂůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
de orden económico en el hogar e, incluso, como 
amenazas de privaciones relacionadas con el 
ĚŝŶĞƌŽ͖ĞƐƚĞƟƉŽĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĂůĐĂŶǌĂĞůϮϰ͕ϭйĚĞ
ůŽƐ ĐĂƐŽƐ͘ >Ă ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĐĂůŝĮĐĂĚĂ ĐŽŵŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕
que implica un aislamiento de la mujer en relación 
a personas de su entorno externo al hogar, alcanza 
un 21,1% de los casos.
Por otra parte, llama la atención que la violencia 
İƐŝĐĂ Ǉ ƐĞǆƵĂů ĂůĐĂŶĐĞŶ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ
preocupantes, 9,5% para la primera, y 12,6% para la 
segunda, debido a que son diferentes a las cifras que 
se observan en otros estudios realizados en otras 
ƌĞŐŝŽŶĞƐ Ă ŶŝǀĞů ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ĚŽŶĚĞ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ İƐŝĐĂ
alcanza más del 42% en áreas rurales, y 38% en áreas 
urbanas del Perú (INEI, 2012). Es importante analizar 
que, a nivel internacional, los resultados son próximos 
al 13% que encontraron en Cuenca, Ecuador y en 
Brasil, claramente superiores al 4,7% reportado por 
en Zaragoza (España) (10).que de los reportados en 
México o España. Pero son notablemente inferiores 
al casi 40% reportado en México (6).
Acerca del nivel socioeconómico, podemos señalar 
en ambos grupos de gestantes, expuestas y no 
expuestas, a violencia conyugal, que se encontró 
una distribución donde predomina el nivel 
socioeconómico medio, mientras que en el nivel 
socioeconómico bajo se reduce a una cuarta parte 
ŽŵĞŶŽƐĚĞů ƚŽƚĂů͘ŶĞƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĞŶĞůŐƌƵƉŽĚĞ
mujeres expuestas a violencia durante el embarazo 
cerca de las tres cuartas partes (74%), se distribuyen 
en el nivel socioeconómico medio, mientras algo 
más de las tres cuartas partes (79,6%), lo hacen en 
el grupo de gestantes no expuestas a violencia. En 
el caso del nivel socioeconómico bajo, una cuarta 
parte se observa en el grupo expuesto a violencia 
y dos de cada diez en el grupo de gestantes no 
expuestas. La proximidad en la distribución de los 
casos en las categorías del nivel socioeconómico 
muestran que no hay diferencia entre los grupos 
de gestantes expuestas y no expuestas a violencia 
al aplicar la prueba chi cuadrado, y evidencia 
en nuestro estudio, que no se pudo demostrar 
diferencias entre ambos grupos en cuanto a nivel 
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ;ƉсϬ͕ϯϱϯͿ͘ŽŶĞůůŽƐĞĚĞƐĞƐƟŵĂ
otro de los pretendidos supuestos que explicaría 
la violencia conyugal contra la mujer durante el 
embarazo: la posible dependencia de la violencia 
respecto de la condición socioeconómica.
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Respecto al peso del recién nacido en función de la 
violencia conyugal durante la gestación. Se encontró 
una distribución en la cual la mayoría de recién 
nacidos a término con peso adecuado para la edad 
gestacional prevalece sobre los recién nacidos a 
término con peso pequeño para la edad gestacional. 
Sin embargo, en las proporciones que ocupa cada 
una de las categorías en función de la exposición 
a la violencia, se evidencia una diferencia en el 
grupo de gestantes expuestas a violencia durante 
el embarazo, ocho de cada diez recién nacidos a 
término (81,2%), alcanzan un peso adecuado al 
nacer, mientras que el resto de recién nacidos a 
ƚĠƌŵŝŶŽ;ϭϴ͕ϴйͿ͕ŶŽĂůĐĂŶǌĂŶĞůƉĞƌĐĞŶƟůϭϬ͕ůŽƋƵĞ
los ubica en la categoría de bajo peso al nacer (o 
pequeño para la edad gestacional). Por otro lado, 
en el grupo de gestantes no expuestas a violencia, 
nueve de cada diez recien nacidos (91,8%), alcanzan 
un peso adecuado, mientras que una mínima parte 
(8,2%), se ubican en la categoría de bajo peso al 
nacer (pequeños para la edad gestacional).
En consecuencia, al comparar ambos grupos de 
estudio, se descubre que las proporciones que 
ĂƉĂƌĞĐĞŶ ĞŶ ƵŶĂ ŵŝƐŵĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ĚŝĮĞƌĞŶ ĞŶ
ambos grupos de gestantes en más de 10 puntos 
porcentuales; así, en el grupo de gestantes no 
expuestas a violencia, los recién nacidos con peso 
adecuado se aproximan al 92%, mientras que en 
el grupo de mujeres que estuvieron expuestas a 
violencia durante el embarazo la proporción de RN 
con peso adecuado a la edad gestacional, apenas 
sobrepasa el 81%; lo mismo se puede decir para la 
categoría de recién nacidos a término pequeños 
para la edad gestacional, que en el grupo de 
gestantes expuestas a violencia alcanza el 18,8%, 
mientras que en el grupo de gestantes no expuestas 
a violencia apenas alcanza un 8,2%.
Esta diferencia en las proporciones sugiere que 
hay una mayor probabilidad de encontrar recién 
nacidos con bajo peso al nacer en aquellas mujeres 
expuestas a violencia durante el embarazo, que en 
las mujeres no expuestas, resultado que se enmarca 
en la tendencia general al respecto, una tendencia 
ƋƵĞ ƐĞ ĞǆƟĞŶĚĞ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ
Ğ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐ (12,6) . La prueba chi cuadrado 
ĞĨĞĐƚƵĂĚĂ ƌĞƐƵůƚſ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͕ ůŽ ƋƵĞ ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĞ
hay diferencia entre ambos grupos de gestantes 
(expuestas y no expuestas a violencia) en cuanto 
ĂůƉĞƐŽĚĞůƌĞĐŝĠŶŶĂĐŝĚŽ;ƉсϬ͕ϬϯϬͿ͘WĞƌŽƌĞƐƵůƚĂ
ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞĞůĐĄůĐƵůŽĚĞůƌŝĞƐŐŽƌĞůĂƟǀŽ͕ĐƵǇŽǀĂůŽƌ
ZZсϮ͕Ϯϵϳ;/ϵϱй͗ϭ͕Ϭϰϵʹ ϱ͕ϬϯϬͿƉĂƌĂůĂĐŽŚŽƌƚĞĚĞ
recién nacidos a término con peso pequeño para la 
edad gestacional indica que el riesgo de encontrar 
recién nacidos con peso pequeño entre las mujeres 
expuestas a violencia durante el embarazo, es 
2297 veces mayor que en las mujeres gestantes no 
expuestas a violencia.
La tabla 5 muestra el peso del recién nacido a 
término, en función del nivel de violencia, medido 
ĐŽŶůĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĚĞƉƵŶƚĂũĞĚĞůŐƌĂĚŽĚĞĂďƵƐŽ͕
aplicable por medio de la escala de violencia 
ĚŽŵĠƐƟĐĂ͕ ĐĂďĞ ƐĞŹĂůĂƌ ƋƵĞƉĂƌĂ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ĞƐƚĞ
análisis se trabajó primero, con toda la muestra de 
gestantes (194) y, después, en función de los 96 
casos de mujeres expuestas a violencia conyugal 
ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ŐĞƐƚĂĐŝſŶ͘ ƐƚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĮŶĂů ƐĞ
ŚŝǌŽĐŽŶĞůĮŶĚĞĞůŝŵŝŶĂƌ ůĂƉŽƐŝďůĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐŝĂ
del grupo de gestantes no expuestas a violencia.
En la primera parte, al analizar los datos, se 
ĞŶĐŽŶƚƌſ ƵŶĂ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ƐŝŵŝůĂƌ ĞŶ
la distribución de las frecuencias y proporciones 
en las categorías de la variable violencia conyugal, 
a excepción de la categoría de segundo grado de 
ĂďƵƐŽĚŽŶĚĞƐşƐĞǀĞƌŝĮĐĂƵŶĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
entre ambos grupos de bajo peso al nacer. En este 
ƐĞŶƟĚŽ͕ ĞŶ Ğů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ƌĞĐŝĠŶ ŶĂĐŝĚŽƐ Ă ƚĠƌŵŝŶŽ
con bajo peso, cinco de cada diez recién nacidos se 
ubican en la categoría de primer grado de abuso, 
y una tercera parte de este grupo representa una 
escala no abusiva. En el grupo de recién nacidos con 
peso adecuado, más de la mitad de recién nacidos 
se ubican en la escala no abusiva y en cuatro de cada 
diez recién nacidos a término predomina el primer 
grado de abuso. En el segundo grado de abuso, se 
registra una diferencia marcada entre ambos grupos 
de estudio, RN con peso pequeño y RN con peso 
ĂĚĞĐƵĂĚŽ;Ϯϯ͕ϭǇϭ͕ϴйƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞͿ͘>ŽƐĚĂƚŽƐ
muestran así una tendencia contrastante, donde 
un primer conjunto se agrupa en las categorías de 
primer grado de abuso y no abuso, para el caso de 
recién nacidos con peso adecuado, y un segundo 
conjunto, que se agrupa en la categoría de segundo 
grado de abuso, para el caso de recién nacidos con 
bajo peso. La prueba chi cuadrado resultó altamente 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ;ʖ2сϮϰ͕ϰϵϲ͖ƉсϬ͕ϬϬϬͿ͕ ůŽƋƵĞĐŽŶĮƌŵĂ
ĞůƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŶƚƌĞĂŵďŽƐ
grupos de estudio.
ĂďĞ ƐĞŹĂůĂƌ͕  ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ƋƵĞ ĐŽŵŽ ƐĞ ĂĚǀŝƌƟſ
líneas arriba, en este análisis no se ha eliminado 
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el posible efecto de la exposición a la violencia, y 
ĂƵŶƋƵĞƐĞŚĂǇĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͕
ĞƐƚĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ŐƌƵĞƐŽ ƋƵĞ ƟĞŶĚĞ
Ă ĞƐƟŵĂƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐŝĠŶ ŶĂĐŝĚŽƐ ĐŽŶ ƉĞƐŽ
adecuado que proceden de las gestantes no 
expuestas a violencia.
En consecuencia, al analizar los datos, aislando 
el posible efecto de la exposición a la violencia, 
se diferencian entre el grupo de recién nacidos 
con bajo peso al nacer y recién nacidos con peso 
adecuado, pero todos dentro de la categoría de 
gestantes expuestas a violencia conyugal.
ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ ůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂƉƵŶƚĂŶĞŶƵŶƐĞŶƟĚŽ
ŐĞŶĞƌĂů ƐŝŵŝůĂƌ͗ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ
ŐƌƵƉŽƐ͖ ƉĞƌŽ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂ ĚĞ ĚſŶĚĞ
ƉƌŽĐĞĚĞ ůĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ͘ Ŷ ĞƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ƉƌŝŵĞƌŽ͕ ƐĞ
ĞŶĐŽŶƚƌſƵŶĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞĞŶ
la distribución de las frecuencias y proporciones en 
las categorías de la variable violencia en la gestante. 
En lo que respecta al grupo de recién nacidos a 
término con bajo peso al nacer, 12 casos, que 
representan el 66,7% de este grupo, se distribuyen 
en la categoría de primer grado de abuso. Sigue en 
importancia, aunque con cifras bastante lejanas, el 
segundo grado de abuso, donde aparecen seis casos, 
que representan el 33,3% del grupo. Por otro lado, 
en el grupo de recién nacidos con peso adecuado 
para la edad gestacional (peso mayor o igual a 2500 
g), 74 casos, que representan el 94,9% de este grupo, 
se distribuyen en la categoría de primer grado de 
abuso. Sigue el segundo grado de abuso, pero con 
menor importancia, registra solo tres casos, (3,8%) 
ĚĞ ƐƵ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ ŐƌƵƉŽ͘ Ŷ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ĚĞ ĂďƵƐŽ
ƐĞǀĞƌŽĂƉĂƌĞĐĞƵŶƐŽůŽĐĂƐŽ͕ƋƵĞŝĚĞŶƟĮĐĂĞůϭ͕ϯй
del grupo de gestantes expuestas a violencia.
Si bien se aprecia cierta similitud en el hecho de 
que la categoría de primer grado de abuso reúna 
el mayor número de casos en ambos grupos, se 
ǀĞƌŝĮĐĂƵŶĂŶŽƚĂďůĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶůĂƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞƐ
que ocupan la categoría; así, mientras que en el 
grupo de recién nacidos a término, pequeños, el 
ϲϲ͕ϳйĚĞŵƵũĞƌĞƐĞǆƉƵĞƐƚĂƐĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĐĂůŝĮĐĂŶĞŶ
este grado de abuso. En el grupo de recién nacidos 
con peso adecuado lo hace el 94,9% de mujeres. 
El otro contraste marcado se da en la categoría de 
abuso de segundo grado; así, mientras que en el 
grupo de RNT con peso adecuado, esta categoría 
reúne solo el 3,8% del grupo, en el caso de los RNT 
con bajo peso, esta categoría reúne el 33,3% de su 
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽŐƌƵƉŽ͘ůĞĨĞĐƚƵĂƌůĂƉƌƵĞďĂĐŚŝĐƵĂĚƌĂĚŽ
para comparar los grupos de recién nacidos, dentro 
de la categoría de gestantes expuestas a violencia, 
ƐĞ ĐŽŶĮƌŵĂ ĞƐƚĂŵĂƌĐĂĚĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ĂŵďŽƐ
ŐƌƵƉŽƐ;ʖ2сϮϰ͕ϰϵϲ͖ƉсϬ͕ϬϬϬͿ͘
Los resultados de este análisis muestran claramente 
que el peso al nacer del recién nacido es dependiente 
del nivel de violencia contra la gestante durante 
el embarazo, lo que evidencia que es mucho más 
probable que aquellas gestantes que experimentan 
grados superiores de abuso (segundo grado de 
abuso o abuso severo) tengan como producto 
recién nacidos con bajo peso, en comparación a 
aquellas gestantes que experimentan el primer 
grado de abuso.
En la tabla 6 observamos el peso del recién nacido 
a término en sus dos categorías, pequeño y 
ĂĚĞĐƵĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĞĚĂĚ ŐĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕ ƐĞŐƷŶ Ğů ƟƉŽ
de violencia a la que fue expuesta la gestante. 
ŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ƋƵĞ Ğů ƟƉŽ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĞŵŽĐŝŽŶĂů
es la que presenta mayor diferencia (13,9%) en los 
grupos, peso pequeño y adecuado de los recién 
nacidos, seguida muy de cerca por la violencia 
ambiental y la violencia económica con diferencias 
ĚĞϭϭ͕ϵǇϭϬ͕ϲйƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƐŝĞŶĚŽŵĞŶŽƌĞƐ
ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ İƐŝĐĂ
y sexual en ambos grupos de recién nacidos. Sin 
embargo, estas diferencias en ambos grupos: 
pequeño y adecuado del recién nacido según el 
ƟƉŽĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ͕ŶŽƐŽŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĂů
ƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂŶĄůŝƐŝƐŵƵůƟǀĂƌŝĂĚŽĞŶĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƌĞŐƌĞƐŝſŶůŽŐşƐƟĐĂďŝŶĂƌŝĂƉĂƌĂůŽƐƟƉŽƐ
de violencia emocional, económica, ambiental, y 
İƐŝĐĂ͕ĞǆĐĞƉƚŽĞŶĞůƟƉŽĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂƐĞǆƵĂů͕ĚŽŶĚĞ
ŽďƚĞŶĞŵŽƐƵŶǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕ϬϬϰ͖ĂƐşŵŝƐŵŽ͕ĞŶĞů
ĂŶĄůŝƐŝƐďŝǀĂƌŝĂĚŽǇƉŽƌƐĞƉĂƌĂĚŽ͕ĞŶůŽƐĐŝŶĐŽƟƉŽƐ
de violencia analizada, al aplicar el chi cuadrado 
de homogeneidad no se encontraron diferencias 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͘
En la tabla 7, al analizar el peso del recién nacido 
y exposición de la gestante a violencia conyugal 
durante la gestación según nivel socioeconómico, 
la relación entre la presencia de violencia en 
la gestante y el bajo peso del recién nacido, es 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĂůĂƉůŝĐĂƌ ůĂƉƌƵĞďĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂĚĞů ĐŚŝ
ĐƵĂĚƌĂĚŽ ĚĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ;ǀĂůŽƌ ĚĞ Ɖ с Ϭ͕ϬϯͿ͕
ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ Ăů ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞƐƚƌĂƟĮĐĂĚŽ
incorporando el nivel socioeconómico, observamos 
ƋƵĞ ĞƐƚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂ ĞŶ Ğů
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análisis bivariado: violencia en la gestante y peso 
ĚĞůZE͕ƐĞǀƵĞůǀĞŶŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĂůƌĞĂůŝǌĂƌůĂƉƌƵĞďĂ
ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂĚĞDĂŶƚĞůͲ,ĂĞŶƐǌĞů;ǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕ϬϲϯͿ͘
Al interpretar los resultados encontrados, tomando 
en consideración el nivel socioeconómico, se 
ŝĚĞŶƟĮĐĂ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂ ĐĂůŝĮĐĂƌƐĞ ĚĞ
ĚŝƐĐƌĞƉĂŶƚĞ ĐŽŶ ůŽƋƵĞĞů ƐĞŶƟĚŽĐŽŵƷŶ ŝŶĚŝĐĂ͗ ůĂ
relación entre violencia conyugal contra la mujer 
durante el embarazo y el peso al nacer no se 
sustenta en el nivel socioeconómico bajo, donde es 
ŵĄƐĨĂĐƟďůĞƉƌĞƐƵŵŝƌĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕ƐŝŶŽĞŶĞůŶŝǀĞů
medio. En otras palabras, en el nivel socioeconómico 
ďĂũŽŶŽŚĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŶĞůƉĞƐŽĚĞůŽƐ
recién nacidos de madres expuestas y no expuestas 
a violencia durante el embarazo, la prueba chi 
ĐƵĂĚƌĂĚŽŶŽƌĞƐƵůƚſƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ;ʖ2сϬ͕ϱϲϯƉсϬ͕ϰϱϯͿ͘
Pero sí se encontró diferencia en el peso de los recién 
nacidos y las madres expuestas a violencia conyugal, 
ĞŶ Ğů ŶŝǀĞů ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ ŵĞĚŝŽ ;ʖ2сϰ͕Ϭϰϳ͖
ƉсϬ͕ϬϰϰͿ͘ WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ĞƐƚƵĚŝŽ ŶŽ ƐĞ
pudo demostrar una relación de dependencia entre 
el peso pequeño del RN y la presencia de violencia 
al condicionarla por el nivel socioeconómico, estos 
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉƵĞĚĞŶĚĞďĞƌƐĞ Ă  ƋƵĞĂů ĞƐƚƌĂƟĮĐĂƌ Ğů
tamaño de los grupos se reducen y hace que el valor 
ĚĞƉ ŶŽ ƐĞĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ;ƉсϬ͕ϬϲϯͿ͕ ŶŽƉŽƌ ƋƵĞŶŽ
exista dependencia al incorporar este estrato sino 
por el tamaño de la muestra.
Al analizar la relación entre la presencia violencia y el 
bajo peso del recien nacido se encontró una relación 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĂůĂƉůŝĐĂƌ ůĂƉƌƵĞďĂĞƐƚĂĚşƐƟĐĂĚĞů ĐŚŝ
ĐƵĂĚƌĂĚŽ;ǀĂůŽƌĚĞƉсϬ͕ϬϯͿ͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĂůƌĞĂůŝǌĂƌ
Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞƐƚƌĂƟĮĐĂĚŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽ Ăů ĞƐƚĂĚŽ
Đŝǀŝů͕ ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ
encontrada en el analisis bivariado violencia y peso 
ƐĞŵĂŶƟĞŶĞĂůƌĞĂůŝǌĂƌůĂƉƌƵĞďĂĚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂů ĚĞ DĂŶƚĞůͲ,ĂĞŶƐǌĞů ;ǀĂůŽƌ ĚĞ Ɖ с
0,040). Al interpretar los resultados encontrados, 
tomando en consideración el estado civil soltero, 
ĐĂƐĂĚŽͬĐŽŶǀŝǀŝĞŶƚĞĞǆŝƐƚĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŶ
el peso de los recién nacidos de madres expuestas 
y no expuestas a violencia durante el embarazo. 
Por lo que se concluye que la relacion de violencia 
ǇďĂũŽƉĞƐŽĂůŶĂĐĞƌƐĞŵĂŶƟĞŶĞŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĂů
estado civil que presenten las parejas en el estudio.
ƐƚĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ƚĂŵďŝĞŶ ƐŽŶ ŵĂŶŝĮĞƐƚĂƐ Ăů
ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐŵƵůƟĨĂĐƚŽƌŝĂů ĚĞů ďĂũŽ ƉĞƐŽĚĞů
ƌĞĐŝĞŶ ŶĂĐŝĚŽ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ Ğů ĞƐƚĂĚŝƐƟĐŽ ĚĞ ƉƌƵĞďĂ
LOGLINEAL LOGIT donde ĂůĐĂŶǌĂŵŽƐƵŶǀĂůŽƌĚĞƉс
Ϭ͕ϬϬϬĞůĐƵĂůĞƐŵƵǇƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĐŽŶĞůĞƐƚĂĚŽĐŝǀŝů
ǇĞŶůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂƐŽůƚĞƌŽ͘ƐƚĂŶŽƐĞŵĂŶŝĮĞƐƚĂĞŶůĂ
categoria conviviente, debido a que la recolección 
se realizó en forma conjunta con la casada, ello 
ƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞŶŽƐĂůŐĂƐŝŐŶĮĐĂƟǀĂĚĞďŝĚŽĂƋƵĞĞƐƚĂ
ƷůƟŵĂ ĞƐƚĂďŝůŝǌĂ ůĂƐ ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ƉŽĚƌşĂ
estar sucediendo en las convivientes.
En la tabla 9, al analizar la relación entre la presencia 
violencia y el bajo peso del recien nacido, se 
ĞŶĐŽŶƚƌſ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ Ăů ĂƉůŝĐĂƌ ůĂ
ƉƌƵĞďĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ĚĞů ĐŚŝ ĐƵĂĚƌĂĚŽ ;ǀĂůŽƌ ĚĞ Ɖ с
Ϭ͕ϬϯͿ͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĂůƌĞĂůŝǌĂƌĞůĂŶĄůŝƐŝƐĞƐƚƌĂƟĮĐĂĚŽ
incorporando al nivel de instrución, observamos 
ƋƵĞ ĞƐƚĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂ ĞŶ Ğů
análisis bivariado entre violencia y bajo peso del 
ƌĞĐŝĞŶ ŶĂĐŝĚŽ ƐĞŵĂŶƟĞŶĞ Ăů ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ƉƌƵĞďĂ ĚĞ
independencia condicional de Mantel-Haenszel 
;ǀĂůŽƌ ĚĞ Ɖ с Ϭ͕ϬϯϳͿ͘ ů ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
encontrados, tomando en consideración el nivel de 
instrucción, primaria, secundaria, técnico superior 
Ǉ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͕ ĞǆŝƐƚĞ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĞŶ Ğů
peso de los recién nacidos de madres expuestas y 
no expuestas a violencia durante el embarazo. Por lo 
que se concluye que la relación de violencia y bajo 
ƉĞƐŽĂůŶĂĐĞƌƐĞŵĂŶƟĞŶĞŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĂůŶŝǀĞůĚĞ
instrucción que presenten las parejas en el estudio.
ƐƚĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ƚĂŵďŝĠŶ ƐŽŶ ŵĂŶŝĮĞƐƚĂƐ Ăů
ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐŵƵůƟĨĂĐƚŽƌŝĂů ĚĞů ďĂũŽ ƉĞƐŽĚĞů
ƌĞĐŝĠŶ ŶĂĐŝĚŽ ƵƟŝůǌĂŶĚŽ Ğů ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ ĚĞ ƉƌƵĞďĂ
LOGLINEAL LOGIT donde alcanzamos un valor de 
ƉсϬ͕ϬϰϯĞůĐƵĂůĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĞŶůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞ
técnico superior.
CONCLUSIONES
• La edad, el estado civil, el nivel de instrucción 
y la ocupación no son factores asociados a la 
violencia de pareja en las gestantes.
• El nivel de violencia de pareja que prevalece es 
del primer grado, con el 44,4% del total y nueve 
de cada diez gestantes de las que estuvieron 
ĞǆƉƵĞƐƚĂƐĂǀŝŽůĞŶĐŝĂ͕ǇĞůƟƉŽĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞůƚŽƚĂů
de respuestas que se da con mayor frecuencia es 
el emocional seguida del económico.
• El nivel socioeconómico bajo de las gestantes 
es independiente a la presencia de violencia de 
pareja durante el embarazo.
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• La frecuencia de bajo peso al nacer es mayor 
en los recién nacidos de mujeres gestantes 
expuestas a la violencia conyugal respecto de 
los recién nacidos de gestantes no expuestas, 
hay dependencia entre la presencia de violencia 
conyugal y el bajo peso del recién nacido con 
ƵŶ ƌŝĞƐŐŽ ƌĞůĂƟǀŽĚĞĞŶĨĞƌŵĂƌĚĞϮ͕ϮϵϳǀĞĐĞƐ
mayor que en las mujeres no expuestas a 
violencia atendidos en el Hospital Regional 
Moquegua,
• El bajo peso del recién nacido es diferente en 
función al nivel de violencia de pareja presente en 
las gestantes, hay dependencia entre el grado de 
violencia de pareja recibida por la gestante durante 
su embarazo y el bajo peso del recién nacido. 
• El bajo peso del recién nacido solo varía en 
ĨƵŶĐŝſŶ Ăů ƟƉŽ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ƐĞǆƵĂů Ă ƋƵĞ
estuvieron expuestas las gestantes durante su 
ĞŵďĂƌĂǌŽ͘ ,ĂǇ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů ƟƉŽ ĚĞ
violencia emocional, económica, ambiental 
Ǉ İƐŝĐĂ ƋƵĞ ƌĞĐŝďĞ ůĂ ŐĞƐƚĂŶƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ƐƵ
embarazo y el bajo peso del recién nacido 
ĂƚĞŶĚŝĚŽ͘ůƟƉŽĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂƐĞǆƵĂůĞƐƵŶĨĂĐƚŽƌ
de riesgo para que pueda presentarse bajo peso 
en el recién nacido 
• El bajo peso del recién nacido de las gestantes 
que estuvieron y no expuestas a violencia 
conyugal durante su embarazo no varía 
según estrato nivel socioeconómico. Existe 
una independencia entre ambas variables 
condicionada por el nivel socioeconómico.
• El peso del recién nacido de las gestantes que 
estuvieron y no expuestas a violencia de pareja 
durante su embarazo es diferente según el estrato 
estado civil. La violencia conyugal es un factor 
de riesgo para el bajo peso del recien nacido 
independientementen del estrato estado civil.
• El peso del recién nacido de las gestantes 
expuestas y no expuestas a violencia de pareja 
durante su embarazo es diferente según 
el estrato nivel de instrucción. La violencia 
conyugal es un factor de riesgo para el bajo 
peso del recien nacido independientemente del 
estrato nivel de instrucción
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